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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 
В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ПРОСТОРІ 
У рецензованій колективній монографії, за загальною редакцією Сопілко І.М., Дей М.О.1, дослі-
джуються важливі на сьогодні питання, щодо юридичної освіти, як основного важеля системи освіти 
України, та пріоритетного напряму кадрової політики держави. Це об’єктивно обумовлено її соціаль-
ною роллю та завданням щодо формування кваліфікованого юридичного корпусу, що є умовою за-
безпечення прогресивного розвитку української державності, розбудови громадянського суспільства, 
утвердження прав і свобод людини, створення соціально орієнтованої та конкурентної ринкової еко-
номіки.  
Актуальність монографії обумовлена тим, що в умовах глобалізації та лібералізації, посилюється 
взаємозалежність країн світу та здійснюється поступовий процес інтеграції ринків. Нові умови спри-
чиняють кардинальне підвищення ролі освіти й науки в житті суспільства. Віднині вони є основою і 
водночас головною рушійною силою прогресу. Тільки ті нації, які вчасно усвідомили всю значимість 
цих глибинних змін і відреагували на нові виклики, мають шанс на успіх. 
Орієнтація на право ЄС та норми міжнародного права, стає істотним чинником розвитку законо-
давства інших країн, у тому числі й України. З огляду на це, демократичні зміни потребують гар-
монійного розвитку економічної, політичної та правової систем. У зв’язку з цим, стали актуальними 
проблеми перебудови існуючої системи підготовки юристів, озброєних сучасними знаннями, культу-
рою, високим рівнем громадянської та соціальної свідомості. Відповідно до основних принципів 
ООН щодо суспільної ролі та місця правника визначено, що юрист – це відкрита та доступна для 
клієнта особа, що на засадах здобутої кваліфікації та дотримання високих стандартів моральності та 
професійної етики здійснює свою діяльність із захисту прав та законних інтересів клієнта з урахуван-
ням публічного порядку держави. Звідси основними завданням вищої юридичної освіти є надання 
належної професійної кваліфікації (знання правового порядку держави та уміння застосовувати зако-
нодавство при вирішенні справ) у поєднані із вихованням професійних ідеалів та поваги до мораль-
ного обов'язку, прав та свобод людини, а також постійне підвищення професійних навичок юристів, 
підвищення гарантованості індивідуальних та колективних прав людини відповідно до Рекомендацій 
Ради Європи щодо свободи здійснення юридичної професії.  
Дана монографія являє собою фундаментальну наукову працю, при написанні якої співавтори ви-
ходили з концепції визначальної ролі освіти, культури та виховної діяльності в студентському сере-
довищі. Окремо досліджуються питання методики викладання навчальних курсів в системі вищої 
школи. 
Новизна даної монографії та багате змістовне наповнення переконують у тому, що її використання 
в освітньому процесі буде корисним для здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, 
юристів-практиків. Загалом, поява нової монографії з питань освітньої діяльності в університетсько-
му середовищі - це завжди знакова подія. Адже наявність монографій відкриває можливість доклад-
ного аналізу, обговорення та на цій основі вдосконалення системи освітньої діяльності. 
                                                     
1 Сучасні виклики юридичної освіти в університетському просторі: монографія / І.М. Сопілко, М.О. Дей та ін. – Тернопіль: 
Вектор, 2018. – 334 с. 
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У монографії чітко сформульовані загально-теоретичні висновки, достатньо конкретні рекомен-
дації та практичні пропозиції, які підтверджують її науково-теоретичну та науково-практичну 
цінність. Проведений аналіз основних аспектів реформування юридичної освіти України показав 
нагальну потребу в утвердженні гуманістичних особистих і соціальних вартостей, які слугуватимуть 
бар’єром ринковій експансії в освіту. Необхідною умовою формування освітнього Європростору є 
подолання згубних звичок, збереження та відродження національних освітніх традицій. Звичайно, ми 
не можемо замикатися у власних традиціях, а, відповідно до викликів інформаційної цивілізації, по-
винні творити нові. Традиції, з одного боку, мають опиратися на цінності універсального порядку, які 
є спільними для Європростору, а з іншого, – відновлювати та зберігати національні освітні вартості. 
У цілому за змістом, структурою, логікою та послідовністю викладання матеріалу монографія на 
тему: «Сучасні виклики юридичної освіти в університетському просторі», виконана авторським ко-
лективом, є оригінальним виданням, яке має наукову новизну та практичну цінність. 
Матеріал, викладений у даній праці, буде корисним для науковців, викладачів аспірантів, сту-
дентів, юристів-практиків, а також працівників малого та середнього бізнесу, суб'єктів господа-
рювання усіх рівнів. 
 
 
 
